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Resum: Presentació de les clàusules que detallaven les característiques
compositives de la nova església parroquial de Vilanova de Prades.
Si bé el 1999 ja es va fer un repàs documental sobre els béns artístics
i l’estat de conservació de l’església medieval sobre la que es va
construir l’actual edifici, no es coneixia el contracte estipulat per
bastir la nova fàbrica de l’església. En aquest breu estudi s’exposaran
alguns dels problemes econòmics sorgits i quins condicionants estètics
havia de seguir l’església edificada a final del segle XVIII.
Paraules clau: Barroc, Vilanova de Prades
D’una església rònega a una de resplendent. La gestió econòmica
Per presentar la situació de l’antiga església medieval que va donar
pas a la seva successora cal remetre’s obligatòriament a les notícies aportades
per  J.M. Grau, R. Puig i A. Roca que acompanyaven l’exposició de la figura
i l’obra del peculiar rector i científic, destinat a Vilanova de Prades, Josep
Rubió. Els autors van aportar nombroses notícies inèdites sobre la construcció
de l’edifici i de la contractació del mobiliari interior. És essencial, doncs,
partir de les dades que allí s’exposen per fer un estat de la qüestió previ
a la necessitat de disposar d’una nova església que sol·licitaren els veïns
de Vilanova de Prades a finals del segle XVIII i que els va empènyer a
mobilitzar-se en una empresa tan arriscada i valenta.
A les darreres dècades del segle XVIII els vilanovins, de ben segur,
desitjaven tenir una nova església gran, segura i sense les humitats que
produïa un rec llavors proper que causava continus problemes a l’interior,
en concret a la sagristia. Aquest desig no era un fet excepcional; enderrocar
l’església vella i aixecar-ne immediatament una de nova s’havia convertit
en una corrent o en un procés popular molt estès a  la gran majoria dels
pobles de l’arxidiòcesi. A l’hora de plantejar aquest nou repte arquitectònic
Vilanova de Prades seguiria els mateixos passos burocràtics, socials i
econòmics que les altres poblacions, que presentaven exactament el mateix
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Portalada de l’església de Sant Salvador de Vilanova de Prades
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Vilanova de Prades, com totes les viles que es trobaven en la mateixa
situació,  hauria d’esbrinar abans d’anar al notari a formalitzar i registrar
els nous contractes amb els constructors, si seria capaç de pagar els materials
necessaris per fer la nova obra i organitzar com els pagaria. L’adquisició
de tot allò imprescindible per aixecar l’edifici arribaria dels ingressos que
es traurien de la producció agrícola de cada propietari, de la vila i del delme
que s’aplicava a les terres dels habitants de Vilanova que tenien en propietat
en altres termes.
Tot i les pors inicials que causava apostar per una inversió d’aquest
tipus, els veïns aprovarien el seu projecte malgrat els problemes que
obstaculitzaven les collites, com podien ser els fenòmens meteorològics que
minvaven la productivitat de les terres. Per exemple, tot i que l’església
ja estava enllestida, els documents parlen de que cap als anys vuitanta del
segle XVIII van patir gairebé una dècada de pedregades contínues. La
Confraria del Santíssim Nom de Jesús li faria una festa d’agraïment el dia
de la circumcisió de l’any 1790, a partir de llavors desaparegueren les
pedregades1.
Problemes econòmics
Si aixecar una església nova es presentava com un bé d’ús comunal
de cara a les presents i futures generacions del poble i s’entenia que calia
sumar esforços per endegar una empresa tan gegantina, no faltaven traves
de caire econòmic que la feien endarrerir o que acabaven despertant les
enemistats entre alguns dels seus veïns. Era habitual que molts dels propietaris
que tenien terres a un altre poble (que no corresponia a la de la seva residència
habitual), i se’ls demanés una part proporcional de les seves collites per
aixecar l’església, comencessin a negar-se a contribuir per haver de pagar
per duplicat als dos pobles. Però no només els petits o grans propietaris
rebutjaven seguir els criteris establerts pels delmes i les primícies, es coneixen
casos de nobles (en terres tarragonines) que de la mateixa manera que podien
actuar com a benefactors i mecenes d’art  i d’obres es negaven rotundament
a aportar la seva part proporcional de les collites destinades a finançar una
fàbrica. Però també alguns rectors es queixaven de l’impost que havien de
pagar, i el de Vilanova de Prades en seria un exemple2. Amb el pas dels
anys les autoritats «llimarien» algunes exempcions fiscals tot fent-les més
equitatives i menys abusives3.
Malgrat tots els procediments immaterials (quan s’acudia al notari
hi havia clàusules acceptades de manera centenària i que potser no estaven
escrites però sí documentades a la memòria dels feligresos) que afectaven
a la construcció d’una església, es tornaven més materialistes que mai i
sorgien queixes d’hisendats que havien de pagar una part del vintè i que,
davant la seva negativa, arribaren al Consell de Castella. Una d’aquestes
és de 1775 quan alguns propietaris de les Borges Blanques no volien contribuir
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amb la part proporcional que els hi pertocava per construir les obres de
l’església parroquial de Vilanova de Prades. Es va determinar que si el
sol·licitant es resistís a no pagar el vintè que li corresponia la seva pena
consistiria en pagar el doble de l’assignat4. Era una solució no pas local
sinó aplicable a tot Catalunya.
Un document, del que no es precisa la data, permet intuir que el
mateix rector va tenir problemes a l’hora de finançar l’obra. La carta redactada
pels regidors i l’alcalde del poble i adreçada a l’arquebisbe de Tarragona,
demanava una major implicació en les tasques que habitualment tenia el
rector i recordava que ell no va contribuir en la construcció de l’església,
i tampoc pagava el vintè d’una vinya que tenia en propietat al terme. Li
manifesten que el religiós va dir que pagaria 200 lliures per guarniments
de l’església un cop s’acabés l’obra, cosa que sembla que no va arribar.
La resolució puntualitza que calia pagar-li el que li corresponia, doncs, se
li va prendre una part de la seva casa per aixecar l’església nova. Caldria
sospesar quins foren els veritables pactes signats entre ambdues parts per
valorar correctament aquest problema econòmic5. Coordinar d’una manera
efectiva els murs i les parets de les abadies que es destinaven a ampliar
les noves esglésies, sovint annexes als monuments religiosos, i atorgar als
rectors la seva part proporcional en forma d’una nova abadia (o en diners),
generava tota una sèrie de conflictes que no es resolien fàcilment i que
cuejarien durant molts anys6.
Enclavament de l’església, abadia i possible part del mur de l’anterior edifici.
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El contracte de la fàbrica: particularitats
Els fidels ja tenien experiència en aixecar petites capelles i en ajudar
en la construcció d’edificis religiosos, donat que el 28 d’agost de 1763
contractaven les obres de la capella de Sant Antoni de Pàdua d’aquella
localitat amb el conegut mestre de cases reusenc Pere Joan Llagostera qui
treballaria a les esglésies parroquials de les Borges del Camp o Vinyols i
els Arcs7. El poble va acceptar de pagar al mestre un any de 15è i un terç
de vintè de les seves collites8. Un any abans l’arquebisbat va donar el permís
per aixecar la capella esmentada9 de Sant Antoni que s’obrava de nova planta
encara que ja existia anys abans10.
La nova església de Sant Salvador es contractava el 28 de desembre
de 1774 al mestre de cases de Poboleda Miquel Vilà, per vuit mil cinc-
centes trenta-vuit lliures, tretze sous i quatre diners11.  Miquel Vilà disposava
de vuit anys per construir-la.
En el contracte s’hi van detallar bona part dels condicionants que
determinaven les característiques del nou edifici. Els notaris seguien unes
clàusules tipus que actuaven com una mena de formulari i que gairebé
anirien repetint per cada nova fàbrica contractada. La taba de Vilanova de
Prades incideix en temes totalment habituals com que els administradors
van lliurar la traça de l’obra al mestre perquè la seguís fil per randa –a
no ser que els comitents de l’obra canviessin alguna cosa sobre la marxa-
(no indica si d’antuvi ja se li va demanar la traça a ell mateix o a un altre
professional). S’adverteix al mestre de cases que calia que ell portés tots
els materials estalviant així qualsevol tipus de discrepància futura entre els
promotors i la persona contractada. A continuació s’escripturava el tipus de
pedra i com s’havia de tallar, i en quines parts es destinaria, així com es
resoldria la teulada i la seva manera de fer-la. A l’interior se seguiria l’ordre
romana o composta. Segons el contracte es prendrien diverses mesures per
desviar l’aigua que causava humitats a les sagristies; tant a l’hora de plantejar
els fonaments (creant un conducte), com a l’hora de tancar nau major i
capelles, també per conduir la pluja des de la teulada amb canals cap a
l’exterior, solució prevista al plànol de la nau.
Un dels detalls singulars del contracte és la seva insistència en que
algunes parts de l’edifici s’assemblessin a altres d’esglésies ja construïdes
de l’actual zona del Priorat. Això vol dir, a simple vista, dues coses: que
el mestre les coneixia molt bé i que potser hi havia treballat, i que els
regidors es van desplaçar a veure-les (almenys alguna) per contrastar el que
deia el plànol i el que proposava el mestre. Per exemple, Vila hauria de
cobrir la teulada major tal com estava feta a Porrera, «ab tirans y estisora»
i a altres llocs del Priorat. La porta major havia de ser de melis de bona
qualitat i la «barramenta de albe» amb un gruix semblant al de l’església
de Porrera, la part del treball del ferro també s’assemblaria a la del mateix
lloc. Al mestre també li tocaria fer setze bancs idèntics als de l’església
de Cornudella del Montsant.
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Vila també va acceptar de fer bona part del mobiliari de fusta de
l’edifici. Hauria de contractar la fusta de la balustrada així com un armari
o dos a les sagristies i el corresponent forrellat a les portes d’aquestes i
a la porta principal d’entrada, orientada a migdia. A la part posterior de
l’edifici hi hauria una porta, i, davant d’ella, quedaria l’espai per a un camí.
De l’església anterior en podria usar la pedra, les teules i les rajoles.
Curiosament els administradors voldrien que la pedra picada del vell edifici
la col·loqués de manera que fos visible. La fàbrica toparia amb la rectoria,
i potser caldria desfer la paret de la casa del rector i l’hauria refer. De
l’execució d’aquest condicionant van iniciar-se els problemes amb el rector
i la seva negativa a contribuir en allò que havia promès a l’obra ja finida.
Com ja es feia segles enrere, el constructor i la seva família tindrien
casa franca al poble, així com l’assistència al metge i cirurgià. Vila podria
usar els camins i carreteres veïnes del poble amb tota llibertat per traslladar
els materials encara que si obria una pedrera i feia mal als arbres plantats
o parades a l’obrir els camins, ho hauria de pagar del seus béns.
Els comitents van escurçar la llargada de l’edifici quan ja tenien el
plànol fet. El mestre aplicaria aquest canvi seguint les següents condicions12:
«Item sàpia lo Impressari que lo comú ha determinat de reduhir deu palms
de la llargària de tota la Iglésia de esta manera, a la navada del Presbiteri
sis palms y a est tenor la sagristia y Capella de Comunió y a las altras
quatre navadas se llevarà un palm a cada una de manera que aixís com
ara tenen vint y dos palms quedaran en vint y un y a la nevada del frontis
se farà de manera que aixís com ara y ha dos palms de relleu en los ànguls
del frontis y quedie en un palm quedant lo cos del campanar intacto».
El contracte no precisa, com en altres llocs, quin sistema usarien o
com farien encaixar les parets de l’anterior edifici medieval dins de la nova
fàbrica. Gràcies a la memòria i el record d’alguns vilanovins es poden resoldre
algunes incògnites sobre la situació inicial de l’antic temple i abadia13.
L’església actual ocupa un espai situat entre el carrer de la Closa i la plaça
de l’Església i s’orienta (lleugerament) cap al nord oest. L’edifici se situa
en un dels costats d’un dels carrers principals del poble, concretament a
la carretera (TV7004) que mena de Vimbodí a Ulldemolins. L’església és
un monument que destaca per les seves proporcions, havent-se guanyat el
qualificatiu de La catedral de la Muntanya14 pel seu enclavament, situació
i volumetria. Els comentaris del Sr. Conesa, que va treballar en diverses
reformes del temple, són d’una gran utilitat per aclarir com devia ser la
situació inicial d’aquest monument.
Actualment, església i abadia estan unides tot i que de la rectoria
actual sobresurt en direcció cap al carrer (carretera) i l’església queda més
retirada cap a l’interior. L’abadia s’uneix a l’església formant un angle recte.
Quan es va reformar el carrer, per davant d’aquest angle i just enfront de
la placeta d’accés a l’edifici, van aflorar restes humanes que feren pensar
en l’existència d’un antic cementiri vora del temple antic. De l’abadia actual
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se’n va «escurçar» un fragment vers els anys seixanta-tres o quatre del segle
passat. Si bé per una banda exterior, la de l’Evangeli limita amb l’abadia,
per la part de l’Epístola hi ha una petita plaça (la de la Closa) que limita
amb el carrer dels Cups. En aquesta placeta hi havia el fossar que es va
desmuntar cap als anys seixanta del segle passat. Per tant, aquests dos
possibles cementiris encerclen l’antiga església medieval i la del segle
XVIII. Però encara queda una altra evidència arqueològica molt interessant.
Encastada a la part posterior de l’abadia i descarnada del seu vell ofici
com a mur de tancament hi ha encaixat un fragment de mur que correspon
a la paret posterior de l’abadia, situat de manera paral·lela al carrer, que
molt possiblement tancava una part de l’antiga església. Aquest mur és
visible, encara que amb molta dificultat, per darrera de l’edifici. Amb
els anys, al mur se li han obert diverses finestres  i té una sortida cap
a l’hort del rector.
Val a dir que els habitants de Vilanova van aprofitar al màxim el
solar on hi ha aquests edificis d’ús religiós ja que per la seva banda nord
queden tancats per un turó de pedra conegut com la partida Solans, vora
d’una roca de vigilància denominada, vist l’«ofici» que va tenir segles enrere,
com «el Centinella». De la mateixa manera que aquest turó era una paret
natural també va aportar els seus problemes a l’obra. Són problemes com
ara el de l’aïllament de l’aigua a través de bones canalitzacions, de fet els
tècnics del segle XVIII, no anaven errats. A inicis del segle XXI el subsòl
de l’església presenta problemes per les humitats que ja pressentien els
constructors barrocs. L’edifici de les acaballes del divuit quedava més elevat
que el terra exterior gràcies a unes escales, i no es tingué por de l’esllavissada
d’alguna roca procedent del turó veí, com la memòria popular recorda.
El contracte no precisa de quina pedrera es traurien els carreus per
obrar-la, en tot cas es va usar pedra local coneguda com a «pinyolenc».
L’església havia d’estar més que enllestida, doncs, el 6 de juny de
1792 Joan Alsina demanava de ser enterrat a l’interior, concretament, a la
capella del Roser de l’església de Vilanova de Prades15.
Criteris estètics
El document obvia alguns detalls estètics, per exemple, no fa referència
com seria la fesomia final de la façana i només breuement, assenyala com
seria la rosassa.
L’església de Sant Salvador és un edifici exteriorment molt sobri
respecte la decoració i composició ornamental. La façana n’és una prova;
la seva estètica però l’agermana amb altres edificis no massa llunyans
especialment de la zona del Priorat.
Tot i que de Miquel Vila se’n saben poques coses i que devia ser,
com gairebé tots els seus companys mestres de cases, un professional itinerant
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format no massa lluny d’aquell monument i que tot i la seva procedència
no és el mestre que va aixecar l’església de Poboleda ja que aquesta es
va dur a terme als vols de 1750, i es va beneir el 1753 a càrrec dels mestres
Tomàs i Jaume Minguillón, de l’Aleixar16. Realment, pels constructors i
administradors que havien de dissenyar i executar les façanes d’esglésies
parroquials veïnes i aixecades en dates coetànies aquest mur de parament
no era primordial. A les portalades hi sovintegen elements de caire rococó
i motllures que les suavitzen amb la presència d’una petita fornícula  damunt
de la porta i gerros als costats laterals. Cada església incorporarà un petit
repertori d’elements que la inclou en un estil barroc més o menys avançat
i que s’adreçava cap a un academicisme que s’imposa a artistes i modes
vigents. Així, és molt fàcil observar aquesta simplificació artística en esglésies
com la parroquial de Sant Joan de Porrera, l’església parroquial de Sant
Llorenç de Gratallops, la de Sant Joan Baptista de la Vilella Baixa, Santa
Maria de Falset, fins i tot les construïdes més tardanament com Santa Maria
de Capafonts o Sant Andreu d’Arbolí. Res a veure, però, amb l’exhuberant
portalada barroca del proper monestir de Poblet, model que no va ser seguit
en els edificis de finals del segle XVIII. Totes  situades en l’espai de l’actual
Baix Camp, Conca de Barberà i Priorat.
Detall de l’interior de l’església de Vilanova de Prades
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Davant d’aquest esperit de síntesi ornamental exterior, l’interior
d’aquests temples adquireix una notable personalitat i segell distintiu. En
alguns casos es va preferir usar el tipus de planta saló que planteja tres
naus amb pilars ben esvelts i que creen un sentit unitari a la planta de l’edifici
i a l’espectador. Els mestres no només aconseguien donar un aire més renovat
a la planta de les seves esglésies sinó que també consolidaren una tipologia
molt usada al Camp de Tarragona, i molt seguida en esglésies de pobles
petits. Val a dir que s’aplicaria molt més en zones de l’actual Priorat i
puntualment en zones del Baix Camp, Alt Camp i Conca de Barberà. Aquest
sistema permet una església menys pesada i de configuració més dinàmica.
Això no vol dir que a finals del segle passat es va haver de renovar la teulada
de l’edifici i van aparèixer esquerdes al campanar, situat al costat de l’Epístola
degut al pes de la part superior de l’obra.
Conclusions
L’església parroquial de Vilanova de Prades forma part d’un llarg
llistat de temples catalans que adequaven els recursos econòmics a les
necessitats més pràctiques que tenia el poble.  Per una banda l’extraordinària
activitat constructiva religiosa i civil que mobilitzava homes i idees des de
El campanar de l’església de Sant Salvador des dels Solans
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Altar vell de Vilanova de Prades, destruït l’any 1936.
(Agraïm la col·laboració de Carles Cabré)
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feia dècades sabia perfectament com calia construir un temple religiós i tot
allò de positiu i negatiu que podia comportar. Condicions, pactes, obligacions,
fins i tot l’estil artístic que els agradava més i els problemes que els podia
comportar ser fidels al seu gust habitual o la imatge final que tindria l’edifici
es podien quasi visualitzar abans que acabessin l’obra. Els habitants de
Vilanova de Prades serien un col·lectiu dels molts que hipotecarien el seu
present i el seu futur per consolidar un nou edifici religiós, encara que les
mides d’aquesta quasi catedral parlaven no només de disposar d’un temple
en condicions sinó de la seva ambició i ganes de fer-lo diferent, més distingit
o meritori entre els pobles del voltant. Els mestres de cases van tenir els
seus problemes a l’hora de trobar-li el millor lloc del poble, encaixat al peu
d’un turó. Si bé sempre s’escollia el mestre o mestres que oferien un preu
més assequible i popular, ell i els administradors que patrocinaven l’obra
tenien clar que preferien l’estètica aplicada pel treball dels artistes que ells
apreciaven i havien vist en direcció cap a les esglésies del Priorat i les de
l’actual Conca de Barberà. El disseny de les plantes de saló fou ben assimilat
a les esglésies agermanades i coetànies a la de Vilanova de Prades, segons
els límits temporals de la seva construcció. Sembla que la resolució de com
havia de ser la façana del seu temple parroquial no es va plantejar totalment
sinó que partia de la traça prèvia encara que sempre es podia variar segons
l’economia que restava a l’hora de tancar aquest mur. La càrrega de simplicitat
compositiva que mostra exteriorment l’edifici es trencava a l’interior del
monument, on pilars, capitells, alçades de les naus buscaven amplitud i
dinamisme alhora. La bona voluntat que es dipositava en aquesta empresa
havia de clivellar-se, a la força, davant del preu col·lectiu que pagaven les
famílies, de les seves collites i del seu esforç.
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Apèndix documental
1. Imposició del vintè
Santiago Gómez Delgado en nombre de Francisco Sans, Jayme Alentorn y Pedro
Vilalta, vecinos y labradores del lugar de Vilanova de Prades, Arzobispado de
Tarragona por si anre (¿) de los demás vecinos y particulares del referido lugar
cuio poder en devida forma presento y juro ante V.A. como mejor proceda digo:
Que viendo aquellos vecinos la total extrechez, y ninguna capacidad de la actual
Yglesia Parroquial, por el excesivo aumento de vecinos que ha tomado proyectaron
hacerla nueva, y capaz de su actual vecindario tomando antes la correspondiente
venia y permiso de aquel Reverendo Arzovispo de Tarragona su Diecesano, y para
poder trabajar en los dia festivos aquel condescendió S.Y. como se acredita del
memorial presentado por el Real Baile, y regidores de dicho lugar que solemnemente
presentó con su decreto original, y en seguida de esto y de común acuerdo de dichos
vecinos se formó la planta y diseño, y perfil de la referida iglesia que se sacó a
pública subasta y remato por más beneficioso postor en Miguel Vilà, maestro de
obras de la Villa de Poboleda en ocho mil quinientas treinta y ocho libras trece
sueldos, y quatro dineros de aquella moneda de que enterados sus vecinos todos
por un acto voluntario se impusieron tiempo que durase dicha obra un veinteno
sobre todos los f(rutos) sujetos a la contribución de Diezmo y Primicia el que en
devida forma presentó. En esta atención:
A Vuestra Alteza pido y suplico que haviendos los referidos poder y memoria
()17creto del reverendo Arzovispo de Tarragona testimoni() imposición del referido
veinteno  y ss () del remate y con ()nes con que ha de hacerse la referida obra
de la Yglesia  ()tada se sirva Vuestra Alteza aprobarlo y confirmarlo, y a su  ()
demanar que los forasteros que cultivan tierras en el término de dicho lugar, y
partícipes en sus diezmos y prim() contribuyan como sus vecinos con la presente
que les corres()da para la construcción de dicha Yglesia. Para todo lo que ()go el
Pedimento más útil y necesario en (¿) que pido.
Santiago Gómez Delgado
2. Don Juan Antonio Rero y Peñuelas del Consejo de su Magestad, su secretario
escribano de Cámara y de Gobierno de él, por lo tocante a los Reynos de la
Corona de Aragón.
Certifico: Que en veinte y cinco de octubre y veinte y quatro de noviembre del
año de mil settecientos setenta, y tres ocurrieron a su Magestad los cavildos de
las Santas Iglesias de Barcelona, Lérida, Urgel, Ager, la Congregación Benedictina
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Claustral, Baxés, San Feliu de Guísols, y otros partícipes é interesados en Diezmos,
y Primicias del Principado de Cataluña exponiendo: Que las repetidas provindencias
tomadas por el Consejo para el secuestro de la quarta parte de los Diezmos, y
Primicias a fin de invertirlo en el reparo y ornamentos de las Iglesias Parroquiales,
en que era decimadores, les tenía constituídos en la maior consternación pues estando
asistidos de una posesión inmemorial de no contribuir para los gastos experimentavan
antes de ser oídos el golpe de ver ocupada la quarta parte de sus Diezmos y Primicias,
y que a pretexto de ellos solicitavan los pueblos unas nuevas iglesias, otros trasladarlas
de un sitio a otro, figurando necesidad de retablos, y ornamentos, sin lo que antes
habían pasado y que no quedarla lugar que no proyectase adornos sumptuosos, que
figurarían preciosos y solicitaron se dignase su magestad acordar, que remitiéndose
estas instancias a el consejo y uniéndose a ellas las que se hallavan pendientes,
y demás que se introduxesen se les oyera instructivamente y que todos los recursos
que no se fundasen en privilegios, concordias u otros motivos particulares sino que
únicamente estrivaran en la disposición conciliar del tridentino y demás del derecho
común, se uniesen tamvién, para que se determinasen todos a un mismo tiempo
y con un solo gasto y que los que se fundaren en privilegios u otros motivos
particulares se siguieran y terminasen por los términos regulares y con la separación
que se estimara conducente, suspendiéndose en el interín qualesquiera que terminasen
a emvarazarles la libre percepción de los frutos y derechos dominicales y demás
que con el nombre de diezmos y primicias havían percivido. Las citadas
representaciones se sirvió su Magestad remitir a el Consejo par que vista de ellas
consultase lo que se le ofreciese y pareciese y que en quanto a la suspensión que
solicitavan las iglesias y monasterios tomase el Consejo la providencia que estimase
conducente, o expusiese a su Magestad la (?) que se le ofreciese según el estado,
calidad y circumstancias de los expedientes en que por punto general parecía se
tomavan las providencias de secuestro y embargo de rentas decimales. Y haviendo
mandado cumplir la citada Real Orden se unieron con la calidad de por aora y
sin (?) de darles el curso correspondiente a todos los expedientes del Principado
de Cataluña relativos a este asunto, y con presencia de lo que resultaba de ellos,
y de lo que expusieron los Señores Fiscales, é informó la Real Audiencia de Cataluña,
consultó el Consejo a su Magestad lo que estimó conveniente en quince de junio
del año próximo pasado de mil settecientos ochenta y quatro y en vista de ello
se sirvió su Magestad tomar la resolución que se sigue.
Real Orden de su Magestad (escrit al lateral del document). El Consejo en cada
caso o recurso me propondrá lo conveniente para el establecimiento del quinceno,
o otra quota maior o menor de frutos o para la concesión de algun arvitrio o
repartimiento por el tiempo que estos gravámenes fueren necesarios, incluiendo en
ellos a los perceptores de Diezmos, y haciendo presente el título, privilegio o indulto
Real o Apostólico en que fundan su percepción y si son seculares o eclesiásticos,
si tienen anexas o unidas las iglesias o su cura de almas y si ellos o otros gozan
del derecho del patronato en todo o en parte, a que se anadirá el devido conocimiento
de la necesidad de los reparos y rectificaciones y el de las dotaciones y gastos
ordinarios del culto y ornamentos con las regulaciones del costo de todo y relación
circumstanciada del estado del pueblo y sus caudales públicos y de lo que podrán
importar las quotas de frutos o arvitrios que se propusiesen.
Publicazión. Publicada en el Consejo la antecedente Real resolución en once de
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septiembre del mismo año, acordó su cumplimiento y que para ello se pusiese
certificación de la misma Real resolución en cada uno de los expedientes, y que
se librasen los correspondientes despachos. Y para que conste y tenga efecto lo
mandado por el Consejo firmo esta certificación en Madrid a dos de marzo de mil
settecientos ochenta y cinco.
Don Juan Antonio Rero y Peñuelas.
Diligencia. En Madrid a veinte y cinco de mayo de mil setecientos ochenta y cinco.
Yo el escrivano doy fe no hay a quien notificar la Real Resolución inserta en la
Certificación anterior por haber fallecido en Procurador Santiago Gómez Delgado.
Y para que conste lo firmo.
Manuel Toledo.
3. Contracte de l’església parroquial de Vilanova de Prades
Arrendament y capitulació de la nova Iglésia que deu construhirse en lo lloch de
Vilanova de Prades; fet i firmat per los Comissionats de dit Lloch, a favor de Miquel
Vila mestre de cases de la vila de Poboleda.
Preu 8.538 lliures, 13 sous 4 diners
En poder de Salvador Alba y Molins Notari públic en al vila de Ulldemolins habitant,
als 28 de desembre del any 1774.
En nom de Déu Nostre Señor sie Amen.
Sapian quants la present pública escriptura vejan, y llegescan. Com nosaltres Francisco
Sans, Jaume Alentorn, y Pere Vilalta, pagesos del Lloch de Vilanova de Prades,
Archebisbat de Tarragona y partit de Montblanch, no sols en los nostres noms propis,
sino també com a procuradors per las cosas avall escritas llegitímament constituhïts
y ordenats per los vehins y particulars del present lloch, com de nostre poder consta
ab acte en poder del Notari avall escrit, als trenta dias del mes de agost del any
mil set-cents setanta dos. De nostre grat y certa ciència, libre y espontàneament
arredem, otorgam y concedim a vos Miquel Vila, mestre de casas domiciliat en
la vila de Poboleda de dit Archebisbat de Tarragona, a aquestas cosas present y
baix acceptant lo fer y fabricar una iglésia en lo present lloch de Vilanova de Prades,
al tenor de la planta feta per dit efecte. Lo qual arrendament fem ab los pactes
contenguts en la tabba, que es del tenor següent. Tabba o capitulacions de la nova
Iglésia que se ha de fer en lo poble de Vilanova de Prades en la qual constarà
las obligacions, pactes y condicions que se haurà de observar en la construcció de
la sobredita obra o Iglésia y són los següents. Primerament ha de saber lo impressari
que ha de observar construir la dita obra de la Iglésia ab lo modo y forma, que
demostrarà la planta perfil y corte se li entregarà executant-la tota dels materials
o menobras se anirà notant en lo discurs o esta tabba, y ha de advertir lo Impressari
que tot que se aurà menester per fer dita obra, ha de quedar a son càrrech, tant
de parets com de fustas, ferramentas, portas, finestras y en fin tot lo demés que
se anirà notant y expressant lo modo y forma de executar-se per evitar plets entre
lo comú y lo impressari. Ha de advertir lo Impressari que serà de sa obligació lo
fer la obra de la Iglésia en lloch li assignaran los Señors Comissionats, quedant
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a son càrrech lo fer las escavacions dels fonaments y que si acàs se hagués de
arrimar la Iglesia contra (?) algun terré o rocas haja de fer un conducto per evitar
las umitats de uns tres o quatre palms poc o més o menos de amplària, advertint
que si convé aprofundir los fonaments en part o en lo tot de tres o quatre palms
més amples que no seran en la superfície repartint este aument en los dos costats
dels masisos y si per casualitat se encontràs algun terreno (?) deurà axamplar-los
segons la necessitat està. Item las parets seran de pedra y argamassa segons art
de edificar, las columnas soltas, las arimadas censits de murets, portas y finestras
se faran de pedra debastada y argamassa; las parets per lo exterior han de quedar
rebossadas de argamassa, y en lo enterior de la obra, com és nau majo, claustros,
sagristias, han de quedar endressadas y lluhidas de guix blanc del de Vilavert. Item
lo campaná, fins al ras de la Iglesia serà també de mamposteria que és de tota
pedra y argamassa, y de allí en amunt per lo exterior ha de ser de pedra picada
comprenentsi los ventals de las campanas, ha de deixar dos portetas, una pera entrar
a las bóvedas y altre per entrar sobre de las teuladas majores. Y per lo interior
ha de quedar rebossat de argamassa. Feta la escala, tancarà lo ull de ella ab envà
doblat y després lluït de guix moreno, menos las parets, y envans fins tot lo que
se veu desde la escala y entrador del cor que deurà ser lluït de guix blanch. En
lo piso de las campanas a uns sis palms més baix dels finestrals de las campanas
se ha de fer un piso per tocar las campanas compost de una bóveda de rajola doblada
y después enrajolat. Devall de este se ha de fer un altre piso per posar lo relotge
y tancaro ab sa porta, pany y clau, y ha de deixar una espitllera per donar llum
al relotge. En lo piso dels finestrals de las campanas y posarà unas pedras picadas
per resguart de la paret dels finestrals. La cuberta del campana se farà sobre de
un telat oxabat de fustas competents, y dos pessas travesseras per sustentar lo monjo
que sustentarà los vuyt diagonals, después se farà una bóveda de guix y rajola doblat,
las teulas han de ser verdas envernissadas, clavadas ab un clau cada una; la piràmide
y bola serà de pedra picada o en lloch de bola posarà un gerro vert a sa llibertat,
la creu també serà de sa obligació, quedant llest y acabat. Item sàpia que lo impressari
que la pedra picada y ha de ver en dita obra, es la següent: Tots los cantons exteriors,
gradas del presbiteri y de la capella de la Comunió com ya se demostra en lo ()
portas de sagristias, tarima del altar major, la portalada major de la Iglesia, la O
del frontis, sòcols y vasa y una pica per rentar las mans en las sagristias, () la
finestra de la sagristia y la de la capella de la Comunió, las dos finestras del frontis
que donan llum a l’interior del campanà advertint que la pedra ha de ser treballada
de esta manera la que ha de ser tallada ab tallant de dents finas, és la següent.
La porta major, la O del frontis, portas de sagristias, gradas, tarima, () y vasas
y pica del lavatori, la demés pedra picada serà a punta de escoda o aburxada,
adveritint que las cantonadas de dita obra han de ser ab cantó y trascantó. Item
tota la arquitectura interior ha de ser de la orde romana o composta. Lo piso ha
de ser encayronat de cayrons de un palm y un ters de ample com també el piso
del cor, las bóvedas del interior de la Iglesia han de ser de rajola y guix doblat,
terraguixadas y después lluïdas de guix blanch, si se cubreix ses tirans se han de
fer los archs dobles com demostra la trassa. A las teuladas seran de esta manera,
enrassats los archs ab son vertent com demostra lo corte y sobre si posan unas
pessas de fusta ditas soleras y estas se posaran estesas desde lo mes alt fins al
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més baix del vessant encadenadas y clavadas a fi de resistir lo emputx de las teuladas
y sobre de las soleras se clavaran los cayrats per escala, tot expressat en la traza,
las teulas seran posadas de teula ple, los caps de las teulas se perfilaran, las llatas
se passaran las tres caras per ribot y los cayrats per la ayxa, las soleras tingran
un palm y mitg de alt y sinch quarts de ample y los cayrats seran de tres quarts
en quadro. Però si lo impressari vol cubrir las teuladas majors ab tirans y estisora
com està en Porrera y altres del Priorat podrà pues es lo modo més segur y en
tal cas deurà elevar las parets y teuladas uns dos palms més y continuar las columnas
per poder assentar los tirans o cavalls y no tindrà que fer ningun arch doble sinó
lo del cubrir lo cascaró del presbiteri. Item sàpia lo Impressari que las ayguas de
la nau majó y claustro que donan sobre de las capellas y sagristias se han de conduir
ab tortugas als estribos per los quals passaran per un rech de teulas y al extrem
dels dits estribo se han de posar unas canals de pedra com ya demostra la traza
o planta. Item serà obligació del Impressari lo fer la porta majó y esta de bon melis
y la barramenta de albe dels gruxos a poca diferència com en la porta de la Iglesia
de Porrera, los golfos y demés ferramenta de dita porta serà també com la de Porrera.
Ygualment serà obligació del impressari lo fer las portas y finestras de las sagristias
posant una rexa en cada finestra de un gruix suficient, y en la finestra dita la O
del frontis y ha de posar una vidriera ab son filat y demés reforsos per dins afi
de assegurar-la del vent y també ne aurà de posar a las finestras que donan als
costats de las segonas naus. També aurà de fer a sas costas la balustrada del cor
quals balustres solament han de estar apartats uns del altres dos quarts y mitg de
palm. Item sàpia lo impressari que serà de sa obligació lo ajudar a baixar las
campanas y a pujar-las después al campanar nou. Item sàpia lo impressari que serà
de sa obligació lo pagar la planta, gastos del nunci y lo acte lo qual deurà fer-
se en poder del  notari que anomenaran los Señors Comissionats. Item sàpia lo
Impressari que en la sagristia o sagristias deurà fer un armari y si es convenient
dos, posant-hi portas ab pany y clau, golfos y demés necessari, posant també pany
y clau, golfos y demés necessari posant també pany y clau a las portas de la Iglésia
y de la Sagristia o Sagristias. Item sàpia lo Impressari que de la Iglésia vella
solament se li donarà tota la pedra, teulas y rejolas. Item sàpia lo impressari que
si se ha de desfer la paret que toca a la rectoria serà de sa obligació lo tornar-
la a fer a sas costas. Item sàpia lo Impressari que la porta major de dita Iglesia
deurà ser a mitg dia y que detràs de la Iglesia deurà quedar un camí de deu palms
de ample. Item sàpia lo Impressari que dels archs en amunt se ha de fer dita ()
Nova. Item sàpia lo Impressari que sempre deu aportar la obra avansada per lo
valor de tres-centes lliures. Item sàpia lo impressari que serà de sa obligació lo
fer setse bancs de la forma que estan en la Iglésia de Cornudella. Item sàpia lo
Impressari que deurà adobar la casa de la Vila, pujant teulada al igual de la casa
del costat y fer lo trespol (?) de dalt, compondre lo debaix, fer las dos escalas
allà ahont convinga y fer tres quartos y cuyna ab sa fumera arrebossat de argamassa
y los dos quartos emblanquinats de guix del terreno però triat obligant-se lo comú
a donar-li las manobras posadas a peu de obra. Item sàpia lo Impressari que la
pedra picada que se traurà de la Iglésia Vella la podrà aplicar a la Iglésia nova
però posant-la en la visible, deurà repicar-la. Item sàpia lo Impressari que deurà
fer dos picas per la aygua beneyta de un tres palms de amplària o de diàmetro
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de pedra jaspe de Tarragona o altre semblant, la qual deurà ser bunyida y llustrada.
Item sàpia lo Impressari que tot lo temps que durarà la dita obra lo comú li donarà
casa suficient per ell y sa família y al mateix temps li donarà tota franquesa com
y també la acistència de metge y cirurgià per ell, muller y fills. Item sàpia lo
impressari que serà obligació del comú lo descubrir y desanrunar la roca del guix
per fer dita obra. Item sàpia lo Impressari que se li concedeixen camins y carrateras
per transportar las manobras y lo poder obrir pedrera a son favor pagant emperò
los danys que donarà y los arbres fruiters que arrencarà y en cas de no poder-
se avenir ab los dueños se deurà judicar per dos experts y lo mateix serà de las
fustas. Item sàpia lo Impressari que solament se li donarà brossa per courer cals
y guix. Item sàpia lo Impressari que sempre que lo comú voldrà visurar la obra
posarà un mestre lo comú y altre lo Impressari y en cas de no trobar-se las cosas
de sa obligació segons traza y capitulació, deurà lo impressari pagar tots los gastos
de la visura y satisfer en lo que haja falta però si se troba bé no havent faltat en
res de sa obligació deurà lo comú pagar tots los gastos de la visura. Item sàpia
lo impressari que serà de sa obligació lo traurer la pica de las Fonts Baptismals
del lloch que són ara y después transportar-las a la Iglésia nova en lo puesto que
elegiran los Señors Comissionats y si se troban rompudas o rompentse en qualsevol
ocasió a més de estar posadas a la Iglésia nova deurà fer-las novas, de una forma
bastant visible. Item sàpia lo Impressari que deurà fer un púlpit a la part del Evangeli
ab sa escala per pujar-hi deixant lo modo y forma a la sua habilitat. Item sàpia
lo Impressari que si lo comú vol aumentar o disminuir alguna cosa de dita obra
deurà fer-ho lo Impressari donant-li o rellevant-li del valor allò que serà més o
menos judicat per dos mestres, un per cada part. Item sàpia lo Impressari que lo
comú ha determinat de reduhir deu palms de la llargària de tota la Iglésia de esta
manera, a la navada del Presbiteri sis palms y a est tenor la sagristia y Capella
de Comunió y a las altras quatre navadas se llevarà un palm a cada una de manera
que aixís com ara tenen vint y dos palms quedaran en vint y un y a la nevada
del frontis se farà de manera que aixís com ara y ha dos palms de relleu en los
ànguls del frontis y quedie en un palm quedant lo cos del campanar intacto. Item
sàpia lo Impressari que dita obra deurà estar acabada dins lo termini de vuit anys
sens faltar-hi res y si dins dit termini no està acabada tindrà facultat lo Comú o
Comissionats de predrer mestres, manobres y altres operaris per acabar-la a sas
costas y despesas del Impressari. Item sàpia lo Impressari que lo preu de dita obra
se li pagarà de esta manera: al comensar la obra se li entregaran per fer prevenció
de materials, tres centas trenta tres lliuras sis sous y vuyt diners y lo demés se
li anyrà entregant de esta manera, ço és mil lliures cada any per tersas. Y aixís
ab los dits pactes y no sens ells, fem, no sols en los noms propis si també com
a procuradors sobredits, lo present arrendament com millor dir y entendrer se pot
(?) lo preu y valor del present arrendament, eo en satisfació de la sobredita obra
y construcció de la nova Iglesia prometem en los dits noms a vos Miquel Vila
arrendatari sobredit donar-vos i entregar-vos la cantitat de vuit mil sinch centes
trenta vuyt lliures tretse sous y quatre diners moneda Barcelonesa pagadoras en
lo modo y forma y pagas explicadas en la sobredita tabba. Y així renunciant a tota
lley y dret de nostre favor, prometem en los dits noms a vos lo mencionat Miquel
Vila que per major ni menor preu no vos remourem del present arrendament ans
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Carrer de Vilanova de Prades i al fons el campanar de l’església parroquial.
(Arxiu Carme Vilalta Sans)
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be vos farem haver y tenir aquell y vos estarem per tot lo sobredit de ferma y
legal evicció sempre y en tot cas ab restitució y esmena de tots danys y gastos.
Per lo que atèndrer y cumplir obligam tots los nostres bens y de cada un de nosaltres,
com y també tots los dels Particulars y habitants del present lloch y los de cada
un de ells a solas, mobles e immobles haguts y per haver renunciant al Benefici
de las Novas constitucions, dividideras y cedidoras accions y consuetut de Barcelona
que parla de dos o mes que in solidum se obligan y a tot y qualsevol dret y lley
que valer y ajudar nos pogués com també a nostre propri for subjectant-nos a
qualsevol altre for y jutge secular tan solament ab facultat de variar de judici. E
yo lo dit Miquel Vila arrendatari predit present a aquestas cosas accepto lo dit
Arrendament ab los pactes sobredits als quals expressament consento y convinch
y en bona fe prometo cumplir y observar tot desobre pactat y contengut en la
sobredita taba (en quant per ma part me toca fer y cumplir) sens dilació, ni escusa
alguna ab lo acostumat salari de procurador y ab esmena de tots danys y gastos
més avant prometo no firmar de dret, baix pena de cinquanta sous la qual graciosament
me imposo. Y vull executada tantas quantas vegadas per mi serà comesa o més
del que prometo refer y esmenar totas missions, danys, gastos e interessos que per
rahó de las sobreditas cosas se esdevindrà fer del que vull sian los dits Comissionats
cregués ab la sua sola paraula, eo de son simple jurament. Pera que atendrer y
cumplir obligo tots los meus béns mobles e immobles haguts y per haver. Denunciant
a tot y qualsevol dret y lley tant canònich, com civil que en assò me puga ajudar
y valer y a la lley que prohibeix la general renunciació. Denuncio també a mon
propi ab submissió a qualsevol cort secular tant solament ab facultat de variar lo
judici, una o més vegadas ab totas las demés clàusulas y renunciacions oportunas
y necessàrias y en semblant (?) posar acostumadas. Y perquè las ditas cosas tinguin
major validitat y firmesa nosaltres los sobredits comissionats arrendadors de una
part y Miquel Vila, mestre de Casas, arrendatari de altre part, espontaneament juram
a Deu Nostre Señor y als seus sants quatre evangelis corporalment tocats en mà
y poder del notari avallescrit de guardar y cumplir tot lo contengut en la present
escriptura per i que a cada un respectivament toca. Y Josep Anton Salas, porter
real habitant en la vila de Alforja fa relació de orde y a instància de dits comissionats
arrendadors ha encantat per los llocs públics y acostumats del present lloch lo
sobredit arrendament y que no ha encontrar millor postor, eo qui per menor preu
haja ofert lo fer y construhir la sobredita Iglésia que lo mencionat Miquel Vila a
favor del qual lo ha lliurat de orde dels mateixos comissionats arrendadors per lo
referit preu de vuyt mil sinch centes trenta vuyt lliures, tretse sous y quatre diners.
Y la present escriptura deurà registrar-se en los oficis de hipoteques de la vila de
Monblanch dins lo termini de un mes inseguint  lo que demana sa Real Magestad
en la Real Pragmàtica publicada en la ciutat de Barcelona als setse de mars del
any mil setcents sexanta vuyt. Qeu fonch fet en lo Lloch de Vilanova de Prades,
Archebisbat de Tarraogna y Partit de Montblanch als vint y vuyt dias del mes de
desembre any de la Nativitat de Nostre Señor Jesu=Crist de mil set-cents setanta
y quatre. Essent presents per testimonis Francisco Tapias Cirurgià habitant en lo
mateix Lloch de Vilanova de Prades y Pau Cavallé, pagès del lloch de Albarca
y tots los sobredits als qual afirmo conèixer yo lo notari avall escrit han firmat
de mà pròpia a excepció de Jaume Alentorn que per no saber de escriurer a donat
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facultat a un dels testimonis= Francisco Sans= Pere Vilalta=Miquel vila arrendatari=
Joseph Anton Sales, porter real= Per dit Jaume Alentorn firmo yo Francisco Tàpies
testimoni. Ha passat devant mi Salvador Alba y Molins, notari públic de la Vila
de Ulldemolins habitant.
E yo el dicho Salvador Alba y Molins per la Authoridad del Rey Nuestro Señor
(que Dios guarde). Notari Públic en la villa de Ulldemolins del condado de Prades
y Arzobispado de Tarragona, domiciliado, que la antecedente escritura rezibí escrita
de mano agena, con su original la comprobé y concordante hallada a los dos días
del mes de enero del sobredicho año rogado y requerido la cerré en este pliego
del Real sello primero y los dos intermedios de forma común, signé y firmé de
mano propria.
En testimonio de verdad
Salvador Alba y Molins. Notario predicho.
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